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N • 0 O Abril-juny 1984 
ASSOCIACIÓ DE LA P REMSA DE BARCELONA 
EDITORIAL: Una aposta de futur. 
DOSSIER HISTÒRIC: 
-Les Associacions de Periodistes a Barcelona (Josep M. Cadena). 
- Cinquantenari dels "Annals del Periodisme Català" (Josep M. Lladó). 
-Periodistes d'abans de la guerra (Carles Sentís). 
CAS VINADER: 
- Notas sobre el proceso a Xavier Vinader (Mercedes García Aran). 
- Cronologia del cas Vinader. 
LA INFORMÀTICA ALS DIARIS: 
-Les pantalles, el software i els diaris (Antoni Cases). 
INFORMACIONS 
N • 0 1 Octubre-desembre 1984 
ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE B ARCELONA 
EDITORIAL: Una reflexió i un debat. 
TRIBUNA: D'això en diuen pluralisme (Enric Sopena). 
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PREMSA I JUSTÍCIA: 
-Presentació de les Jornades de Premsa i Justícia (Josep M. Huertas). 
-Els límits de la llibertat d'expressió (Josep Martí Gómez, Antoni 
Gisbert, Josep M. Huertas, Marc Palmés, Jaume Vilalta). 
- El marc jurídic actual en matèria de premsa (César Moli nero, Francesc 
Casares, Francesc Gonzalez Ledesma, Manuel Saez Parga, Enric 
Sopena). 
- Injúria, calúmnia i dret a la imatge (Adolfo Femandez Oubiña, Enric 
Calpena, Mercè Conesa, Pedro Martín, Francesc Abellanet, Josep 
Manuel Annengol). 
- Acte de cloenda de les Jornades (Cesareo Rodríguez Aguilera, Enric 
Sopena, Liborio Hierro). 
PERIODISTES: 
- Un llibre i un debat a mig fer (Antoni Ri bas). 
UNESCO: 
- La Unesco i la fi de l'hegemonia dels EUA en el control mundial de la 
informació (Josep Gifreu). 
BIBLIOGRAFIA: 
- Algunes reflexions entorn la bibliografia sobre temes de comunicació 
social a l'estat espanyol (Enric Saperas). 
INFORMACIONS 
N.0 2 Gener-març 1985 
ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE BARCELONA 
EDITORIAL: L'aniversari i elfutur. 
TRIBUNA: Un repte, una tasca (Carles Sentís). 
REFORMA FAPE: 
-La F ape hace su "reforma política" (Margarita Rivière). 
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"USA TODA Y": 
-La réplica de "Usa Today" a la televisión (Manuel Vigil). 
"LE MONDE": 
-Les tribulacions del pare "Le Monde" (Enric Bastardes). 
INFORMACIONS 
N • OS 3-4 Abril-setembre 1985 
ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE BARCELONA 
EDITORIAL: Optimisme. 
TRIBUNA: Perquè volem un Col.legi (Josep M. Huertas). 
DISSENY: 
-El diseño en la prensa catalana del sigla XX (Carlos Pérez de Rozas). 
HISTÒRIA: 
- La ràdio en els fets d'octubre de 1934 (Rosa Franquet). 
- Notes per a una història de les idees i de la pràctica periodístiques a 
Catalunya (Josep Maria Casasús). 
- Els mitjans d'informació a Barcelona, notes per a un balanç (Jaume 
Guillamet). 
INFORMACIONS: 
- Notícies del món de la comunicació (Del 4 de juny al 30 de setembre de 
1985). 
BIBLIOTECA: 
- Relació de noves adquisicions. 
- Publicacions periòdiques que es reben. 
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N • 0 5 Octubre-desembre 1985 
ASSOCIACIÓ DE LA P REMSA DE BARCELONA 
EDITORIAL: El Col.legi Professional de Periodistes de Catalunya, a punt. 
TRIBUNA: Cap al Col.legi, des de Girona (Narcís-Jordi Aragó). 
COLLEGI: 
- Llei de creació del Col.legi Professional de Periodistes de Catalunya. 
- Intervencions en la sessió plenària. 
- Manifest de la Junta Directiva. 
-Junta General Extraordinària. 
- Informe del President. 
-Recull de premsa: Por qué queremos un Colegio de Periodistas. 
PERIODISTES I POLÍTICS: 
- Periodistes i Polítics, fills del f ranquisme, mal que ens pesi (Josep M. 
Huertas). 
PODER: 
- Los medios de comunicación y el poder (Rafael Jorba). 
TELEVISIÓ: 
- El llenguatge dels informatius de televisió (Antoni Esteve). 
BIBLIOTECA: 
-Relació de noves adquisicions. 
INFORMACIONS: 
- Notícies del món de la comunicació (Del3 d'octubre al31 de desembre 
de 1985). 
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N • OS 6-7 Gener-juny 1986 
A SSOCIACIÓ DE LA P REMSA DE B ARCELONA 
EDITORIAL: Final d'etapa. 
TRIBUNA: L'excepcionalitat del català (Jaume Guillamet). 
11 CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA: 
-Àrea de mitjans de comunicació i noves tecnologies. 
10 ANYS DE PERIODISME I LLIBERTAT : 
- Premsa i poder polític (Lluís Bassets, Miguel Angel Aguilar, Luciano 
Rincón, Josep Melià, Joan-Anton Benach, Xavier Garriga). 
- Llengua catalana i mitjans de comunicació (Joan-Anton Benach). 
- Empreses i pluralisme informatiu (Manuel Vazquez Montalban, Pere 
Felis, Joan Granados, Xavier Garriga, Antoni Esteve). 
- Periodistes, individualisme o corporativisme (Enric Sopena, Luis 
Apostua, Pedro Crespo, Josep Pernau, Josep Maria Cadena). 
INFORMACIONS: 
- Notícies del món de la comunicació (De l' l de gener de 1986 al 30 
d'abril de 1986). 
N • OS 8-9 juliol-desembre 1986 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EDITORIAL 
TRIBUNA: A empentes, amb esperança (Josep M. Martí). 
' 'EL CORRE O CATALAN": 
-Aproximació a la història de "El Correo Cataüín" (Esteve Busquets Molas). 
-L'oculta mirada del règim (Josep M. Huertas). 
- "El Correo Catalan": Crònica d'una mort anunciada (Ramon 
Comorera). 
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- Epitafi per a un diari convers i màrtir (Joan-Anton Benach). 
CAMP PROFESSIONAL: 
- El camp professional dels periodistes (Manuel López). 
CORRESPONSALS: 
-Els corresponsals: una experiència (Lluís Foix). 
-Xina-Vietnam: una guerra de paraules (Josep Bosch Grau). 
INFORMACIONS: 
- Notícies del món de la comunicació (De l' 1 de juliol al 16 d'octubre de 
1986). 
N • 0 1 O Gener-març 1987 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EDITORIAL: Activitats, conveni, projectes. 
TRIBUNA: Ullada a la història de l'Associació de la Premsa de Lleida 
(Josep Ramon Correal). 
PREMSA I GUERRA CIVIL: 
- Dos anys i mig de patiment (Josep M. Lladó). 
- La premsa prohibida pel franquisme (Josep Maria Cadena). 
- Guerra Civil i premsa de Girona: Història d'una destrucció (Narcís-
Jordi Aragó). 
- Premsa i història: Lleida, 1936-1938 (Jaume Barrull Pelegrí). 
- "La Vanguardia". El dia que va marxar Josep Pla i va arribar Luis de 
Galinsoga (Jaume Fabre). 
- La tecnologia radiofònica al servei de la guerra (Rosa Franquet). 
CLÀUSULA DE CONSCIÈNCIA: 
- La cldusula de conciencia de los periodistas en la constitución 
española de 1978 (Marc Carrillo). 
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SEMINARI DEFENSA: 
- Seminari d'especialització en qüestions de la defensa. 
CARTES 
NFORMACIONS: 
-Notícies del món de la comunicació (Del 20 d'octubre de 1986 al 28 de 
febrer de 1987). 
N • 0 11 Abril-juny 1987 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EDITORIAL: El primer curs complet. 
TRIBUNA: Auge y caída del"Ciero" (Ginés Vivancos). 
SEMINARI SOBRE PERIODISME D' INVESTIGACIÓ: 
-Un lujo, una meta (Eugenio Madueño). 
-El periodisme d'investigació a TV (Joan Salvat). 
- La llei de protecció a l'honor: un entrebanc per al periodisme 
d'investigació (Pilar Urbano). 
- Periodisme d'investigació enfront llei de l'honor a Lleida (Magda 
Ballester). 
- Un conflicte entre dos drets (Marc Carrillo). 
- La investigación periodística: un servicio mas a la sociedad (Eduardo 
Martfn de Pozuelo, Jordi Bordas). 
- Sin medios no hay periodismo de investigaci6n (Santiago Aroca). 
- Mas que un banco, mas que una crisis, mas que una investigación 
(Enric Gonzalez). 
- Una especia/ización imposible (José Aotonio Martínez Soler). 
- La prensa americana a partir del Watergate (Carl Bemstein). 
-L'ingrat privilegi d'investigar (Montse Quesada). 
INICI LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ: 
- L'inici de la llibertat d'expressió a L'estat espanyol (J. L. Gómez 
Mompart). 




-El periodisme italià, una professió ben organitzada (Jordi Minguell). 
-El espejo italiana (Margarita Rivière). 
INFORMACIONS: 
- Notfcies del món de la comunicació (Del 4 de març al 26 de juny de 
1987). 
-Biblioteca. Noves adquisicions. 
- Hemeroteca. 
N • 0 12 Juliol-setembre 1987 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
PRESENTACIÓ 
TRIBUNA: Gaziel, el record i l'ombra (Jaume Guillamet). 
ADÉU AL "CORREU'': 
- Sobre el "Correu Català "(Llorenç Gornis). 
PERIODISTES I GUERRA CIVIL: 
- La premsa catalana en esclatar la guerra (Vicenç Riera Llorca). 
-Una mica del que jo vaig viure (Joaquim Ventalló). 
- Un periodista en guerra (Emili Granier-Barrera). 
- Aquell encàrrec tan singular (A vel.lí Artís-Gener). 
-De la lletra impresa als diaris murals (Esteve Busquets i Molas). 
INFORMACIONS: 
- Notícies del món de la comunicació (De l' 1 de juliol al 30 de setembre 
de 1987). 
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N • 0 13 Setembre 1987-febrer 1988 
COLLEGI DE PERIODISTES DE C ATALUNYA 
PRESENTACIÓ: Radiografia professional. 
TRIBUNA: Premsa d'humor, ara (Jaume Guillamet). 
PERIODISTES: 
- Josep Escuder, estel fugaç del periodisme barceloní (Sempronio ). 
CONDICIÓ PERIODÍSTICA: 
-La condició periodística a Catalunya (Josep M. Huertas). 
- Perfil professional dels periodistes catalans (Carles Geli). 
-La situació laboral dels periodistes (María Angeles López). 
INFORMACIONS: 
-Notícies del món de la comunicació (de l' 1 d'octubre de 1987 al 29 de 
febrer de 1988). 
BIBLIOTECA: 
- Relació de noves adquisicions. 
N • 0 14 Març-juny 1988 
COLLEGI DE P ERIODISTES DE CATALUNYA 
EDITORIAL: Fi d'etapa. 
TRIBUNA: (Jordi Minguell) 
PERIODISME ÀCRATA: 
- Soledad Gustavo, Frederica Montseny i el periodisme àcrata. ¿Ofici o 
militància? (Susanna Tavera). 
SOBREVIURE: 
- ¿Cuantos años para sobrevivir? (Joana Gallego). 




- La informació filtrada (Héctor Borrat). 
TV3: 
- TV3, eina per a la transformació de Catalunya (Josep M. Figueres). 
INFORMACIONS: 
-Notícies del món de la comunicació (Del 2 de març al 31 de maig de 
1988). 
C.J.P.: 
- La Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona. 
BIBLIOTECA: 
-Noves adquisicions. 
N • 0 15 J uliol-desembre 1989 
COLLEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
PRESENTACIÓ 
- L' ombudsman o la necessitat de fer una premsa honesta (Manuel López). 
- "Cómo se hace un diario", de Felipe Aldiz (Susanna Tavera). 
- "Ciència" i el periodisme científic (Jaume Guillamet). 
DOCUMENTS: 
INFORMACIÓ ECONÒMICA A LA TELEVISIÓ: TRES VISIONS: 
- Economia i televisió, dos llenguatges (Josep M. Ureta). 
-La informació econòmica al circuit català de TVE (Andreu Castellet). 
-El crèdit de la informació econòmica (Andreu Missé). 
-La situació de la premsa a Espanya (Margarita Rivière). 
- La figura i l'obra d'Agustí Calvet "Gaziel" (Carles Sentís, Joan Tàpia, 
Josep Maria Lladó, Augusto Assía, Pasqual Maragall). 
ABSTRACT 
ANNALS DEL PERIODISME CAT ALÀ 
N • 0 16 Gener-juny 1990 
COL.LEGI DE P ERIODISTES DE CATALUNYA 
• EL SEMESTRE PASSAT 
-Francesc Nabot i Tomàs o un exemple de catolicisme ultrancer com a 
teoria de la "Bona premsa" (Susanna Tavera). 
ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ OLIMPICA I EUROPEA 
ALS DIARIS DE BARCELONA. (Ernest Udina): 
- Els jocs olímpics: urbanisme, política i esport. 
- L'Europa de 1992, sobretot econòmica. 
- Conclusions. 
- El debat entre professionalistes i comunicòlegs (Héctor Borrat). 
POLÈMICA: 
- Quin ofici fem (Jordi Minguell). 
DOCUMENTS: 
SIMPOSI "LA LLIBERTAT D'INFORMACIÓ AL MÓN": 
- Polònia i la Unió soviètica (Krystof Turovski, Ernest Skalski, Sergei 
Grigoriants, Alexei Manannikov). 
- i slam/Àsia/Colòmbia (Ligía Riveros, Amir Taheri, Lek Hor Tan). 
- Literatura i periodisme (Aiberto Cavallari). 
ABSTRACT 
N • 0 17 juliol-desembre 1990 
COLLEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
EL CANVI PROFESSIONAL: 
- Evolució del periodisme esportiu (Enric Bañeres). 
- El canvi professional a Espanya (Pau Camps i Pons). 
- Informació P.olítica i autonomia professional (Enric Company). 
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-Els fotògrafs, 15 anys després (Pepe Encinas). 
-L'escriptura d'un déu avorrit (Arcadi Espada). 
- La llengua en els mitjans de comunicació de masses durant el període 
1975-1990 (Ricard Fité Labaila). 
-Naixement i crisi del periodisme radiofònic (Josep M. Martí). 
-La profunda transformació de la premsa comarcal (Gonçal Mazcuñan). 
- Els gabinets de premsa: desviació professional o nova especialitat? 
(Jordi Negre). 
- Deu anys d ' informatius a TV: entre la revolució tecnològica i la 
intervenció política (Llúcia Oliva). 
- Associacionisme per després d'una crisi (Antoni Ri bas). 
-La informació local (Josep M. Sòria). 
- Esplendor i misèria de la informació econòmica (Xavier Vidal-Folch). 
- La dictadura del compaginaria! (Miquel Villagrasa). 
ABSTRACT 
N • 0 18 Gener-juny 1991 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
-Cultura i ciència a l'era de la llum (Santiago Ramentol). 
- La premsa en català. 'canvi de cicle (Jaume Guillamet). 
- "L'autonomista": història i memòria (Lluís Costa i Fermíndez). 
-"L'hora": l'únic diari valencià en català (Josep Lluís Gómez Mompart). 
DEBAT: 
-El periodista, la seva organització i la seva producció (Jordi Minguell). 
DOCUMENTS 
- La llibertat d 'informació al món: El Magreb (Carles Sentís, Jaume 
Reixach, Mohamed Liadri, Bachir Rezzoug, Ghània Mouffok). 
ABSTRACT 
ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 
N • 0 19 Juliol-desembre 1991 
COL.LEGI DE P ERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
PERIODISME DE GUERRA: 
- Els que no vam anar a Bagdad (Tomàs Alcoverro). 
- Crònica des de la trinxera (Antoni Arbonès Petit). 
- Fa uns dies he rebut una carta de Mojtaba (Carles Bosch). 
- La guerra de la informació mediocre i controlada (Antoni Castel). 
- Primera guerra, primera derrota (Plàcid García-Planas). 
- El cormorà esquimal (Enric Gonzalez). 
- Tot pels lectors (Pablo Herrera). 
-Els reporters d'èlit (Joaquín Luna). 
- La guerra, a la "reraguarda" (Maria Dolors Masana). 
- El triomf de la ràdio (Josep Morell). 
- Perdut a la tempesta (Miquel Moreno). 
- Israel: informació de guerra "pret à porter" (Blanca de la Torre). 
ABSTRACT 
N • 0 20 Gener-juny 1992 
COL.LEGI DE P ERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
PERIODISME ESPORTIU, TRADICIÓ I FUTUR: 
LA TRADICIÓ: 
-Premsa, esport i ciutadania (Sempronio). 
- El periodisme esportiu de la Barcelona olímpica (Andreu Mercè 
Varela). 
- Notes sobre un segle de revistes i diaris esportius (Josep Maria 
Figueres). 
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-Els primers periodistes esportius (Josep Maria Lladó). 
- "Xut!" i "El Once", dos títols bàsics de la premsa esportiva d'humor 
(Josep M. Cadena). 
-Clàssics catalans del periodisme esportiu (Josep Maria Casasós). 
EL PRESENT I EL FUTUR: 
- Esports i televisió (Carlos Martín Usieto). 
- "Pressing" de la metàfora sobre la hipèrbole (Enric Bañeres). 
-La novetat recent de les periodistes esportives (Isabel Bosch). 
- Cap al periodisme espectacle (Josep Ma. Casanovas). 
- El futur del periodisme esportiu a Catalunya (Martí Perarnau). 
TESTIMONIS: 
- El periodisme esportiu en els seus inicis heroics (Vicente Loren). 
- Testimoni de premsa, ràdio i televisió (J.J. Castillo). 
- Periodisme i esport, una renovació que hauria arribat inexorablement 
(J. Morera Falcó). 
DOCUMENTS: 
- En memòria de Montserrat Roig, periodista (Josep Pernau, Jordi 
Sarsanedas, Jaume Melendres, Carlos Pérez de Rozas, Sergi Schaff, 
Enrique Arias Vega, Albert Viladot). 
ABSTRACT 
N.0 21 Juliol-desembre 1992 
COL.LEGI DE P ERIODISTES DE CATALUNYA 
126 ELSEMESTREPASSAT 
EL "BRUSI", UNA PERSPECTIVA DE DOS SEGLES: 
-Dues centúries de vida barcelonina (Esteve Molist i Pol). 
- Conservadorisme, monarquisme i dosis variables de catalanitat (Josep 
Faulf:). 
- Una tradició de grans periodistes (Josep Maria Casasús). 
ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 
- Mañé i FLaquer, un periodista que assistia als consells de ministres 
(Josep Tarín-Iglesias). 
- La represa dels anys 40 (Tomas Hemandez). 
- Tretze anys (1962-1976) i quatre directors: Castillo, Tarín, Martín 
Ferrand i Pernau (Josep M. Cadena). 
- Dels empresaris tradicionals a l'amo Santacreu, passant pel Cercle 
d'Economia (Josep Pemau). 
-L'experiència de la transició (Margarita Rivière). 
-L'autogestió: utopia i desengany (Joan Carles Clarós, Víctor Saura i 
Xavier Vilà). 
-Bibliografia sobre el "Diari de Barcelona" (Josep Maria Figueres). 
ABSTRACT 
N • 0 22 Gener-juny 1993 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
L'ÈTICA DE CADA DIA: 
-L'ètica com a defensa de la llibertat d'expressió (Josep Ramon 
Gonz~Hez Cabezas). 
- Èica i TV; llocs comuns, tòpics i algunes incerteses (Salvador Alsius). 
-Polítics: un món que s'empassa gripaus envoltat de gent amb cua de 
palla (Daniel Arasa). 
- El periodista esportiu a la selva d'Orwell (Josep Maria Artells). 
-Deontologia i ètica de la pràctica del fotoperiodisme (Pepe Baeza). 
-Les agències de premsa, entre La virtut i la necessitat (Andreu Claret). 
- Etica i mitjans àudio-visuals (Josep Cuní). 
- Visca la complexitat !(José Manuel Garayoa). 
- Entre la crítica i l'autocrítica (Josep Ma. Girona). 
- Fugitius, lleters i altres disbarats (Rosa Massagué. 
-Algunes coses que no es veuen a la pantalla (Ramon Miravitllas). 
- De l'espectacularitat a La contaminació periodística (Milagros Pérez 
Oliva). 
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- Nosaltres els periodistes (Jaume Valls). 
-El credo periodístic de Missouri (Jaume Guillamet). 
ABSTRACT 
N • 0 23 Juliol-desembre 1993 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
70 ANYS DE RÀDIO: 
- Radiodifusió: les arrels del present (Josep M. Martí). 
- Els primers anys de les emissores barcelonines (Rosa Franquet). 
-Els inicis de la ràdio local a Catalunya (José Manuel Salillas). 
- Ràdio Barcelona: un preciós temps de ràdio (Manuel Tarín-Jglesias). 
- Ràdio Barcelona: dels premis Ondas a la Transició (Manuel Tercín). 
- R.N.E. a Catalunya, síntesi històrica (Joan Munsó Cabús). 
- lA represa de la ràdio en català (Enric Frígola). 
- Ràdio 4 (Montserrat Minobis). 
-lA ràdio de la transició (Xavier Foz). 
- Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya (Oleguer Sarsanedas) 
- Ràdios municipals: en el pot petit s'hi conserva la bona confitura 
(Antoni Esteve). 
- Ràdios lliures: lS anys recorrent el buit (José Luis Terrón). 
- Seixanta anys de Ràdio Mallorca, l'emissora degana de les Illes 
Balears (Matilde Delgado). 
- lA situació actual de la ràdio a Catalunya (Montserrat Bonet). 
- El futur de la ràdio (Emili Prado). 
ABSTRACT 
ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 
N • 0 24 Gener-juny 1994 
COL.LEGJ DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
TELEVISIÓ, FINS A ON?: 
-Entre la televisió i les televisions (Carme Basté). 
-Passar el sarrampió (Federico Gallo). 
-Els límits de la televisió? (Santiago Gimeno de Priede). 
-La llengua catalana i la competència a la TV (Gabriel Jaraba). 
- Un electrodomèstic, a debat (Montserrat Nebot). 
- Reality Show (Tomàs Delclòs). 
-El forat del pany del món (Ferran Monegal). 
-Els límits de la TV (Pere Oriol Costa). 
- La televisió en els límits de l'interès públic (Josep Gifreu). 
ABSTRACT 
N • 0 25 Juliol-desembre 1994 
COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
EL SEMESTRE PASSAT 
-Els Annals del Periodisme Català, abans i ara (Jaume Guillamet). 
EL PERIODISME QUE VE: 
- Mirant el futur: més autònoms o més dependents? (Josep M. Balcells). 
- Morir d'èxit (Lluís Bassets). 
-El periodisme que hauria de venir (Josep Maria Casasús). 
- Cap al postperiodisme (Andreu Claret). 
-Periodisme: una crisi de transformació i creixement? (Enric Marín). 
-El futur és dels diaris nacionals i en català (Jordi Molet). 
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-Autopistes de la comunicació, canvis de rasant i derrapatges (Josep Sanz). 
- No només el mercat (Enric Sopena). 
- El futur a comarques (Jordi Vallmajó). 
-Què interessa al lector? (Vicenç Villatoro). 
ABSTRACT 
130 
ANNALS DEL PERIODISME CAT ALÀ 
